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Πεξίιεςε 
Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ηερλεηή λνεκνζύλε έρεη  πξνζθέξεη πνιιέο εθαξκνγέο πνπ 
κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηελ δσή καο. Ο δεκόζηνο ηνκέαο κπνξεί λα 
εθκεηαιιεπηεί πνιιέο από απηέο ώζηε λα πξνζθέξεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε 
ηνκείο πνπ απηόο ειέγρεη θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ έρεη ραξάμεη ζηελ  γεληθή 
πνιηηηθή ηνπ. ΢ε κηα ηδεαηή δεκόζηα γεληθή πνιηηηθή ε επηδίσμε ζα ήηαλ ε 
θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο εζηθήο, δειαδή ε ηεινινγηθή αλαδήηεζε ηεο 
εςδαιμονίαρ ησλ πνιηηώλ κέζσ ηεο επηδίσμεο ηεο κεζόηεηαο ζηελ ζηάζκηζε 
πιενλεθηεκάησλ θα κεηνλεθηεκάησλ πνπ έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε. Με θύξην άμνλα 
ηελ δηαηήξεζε ηεο κεζόηεηαο ε παξνύζα έξεπλα πεξηζηξέθεηαη γύξσ, αθελόο από 
ηελ κειέηε απηώλ θαζ απηώλ ησλ εθαξκνγώλ πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ζήκεξα ε 
ηερλεηή λνεκνζύλε ζην δεκόζην ηνκέα θαη αθεηέξνπ από ηελ κειέηε γύξσ από ηελ 
εζηθή πεξηθξνύξεζε απηώλ κέζσ αμηώλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί.  Η παξνύζα έξεπλα δελ 
κέλεη κόλν ζηελ παξνπζίαζε ηεο παγθόζκηαο θαηάζηαζεο γύξσ από ηελ ηερλεηή 
λνεκνζύλε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ πάξεη θξάηε θαη ελώζεηο θξαηώλ ώζηε λα 
ππάξρεη έλα εζηθό πιαίζην πξνζηαζίαο, αιιά θξαηά θαη κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη 
ζε απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ θξαηώλ πνπ πηζαλόλ θξύβνπλ θηλδύλνπο γηα ηνλ 
άλζξσπν, επηζεκαίλνληάο ηνπο αιιά θαη πξνηείλνληαο ιύζεηο. Με βάζε τθ κέζνδν 
δηελέξγεηαο ζπζηεκαηηθώλ βηβιηνγξαθηθώλ επηζθνπήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ  Webster & Watson επηρεηξήζεθε λα δνζνύλ 
απαληήζεηο ζε όιεο ηηο πηζαλέο απνξίεο πνπ ζα είρε ν αλαγλώζηεο όπσο,  πνην είλαη 
ην αληηθείκελν θαη ηα όξηα ηεο έξεπλαο, πσο θαη πνπ έγηλε ε έξεπλα,  γηαηί καο 
ελδηαθέξεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, γηαηί είλαη επίθαηξν, αλ έρεη πεξηζώξηα 
βειηίσζεο θ.α.  Γεληθόηεξα ζηελ έξεπλα επηρεηξήζεθε λα γίλεη κηα ζπλνιηθή 
ραξηνγξάθεζε, θσηίδνληαο όιεο ηηο πιεπξέο, επηζεκαίλνληαο όιεο ηηο ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο πηπρέο πνπ ππάξρνπλ επεμεγώληαο πάληνηε ηελ ζηάζε πνπ θξαηήζεθε. 
Έηζη αθνύ πξώηα απνζαθελίζηεθαλ νη θξίζηκνη όξνη (ηερλεηή λνεκνζύλε, εζηθή, 
δεκόζηνο ηνκέαο), δόζεθε απάληεζε ζην εξώηεκα γηαηί ε έξεπλα είλαη επίθαηξε, 
παξνπζηάζηεθαλ εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή ήδε ρξεζηκνπνηεί ην 
δεκόζην, ηεθκεξηώζεθε ε άπνςε όηη πξέπεη λα ηεξείηαη έλαο θώδηθαο εζηθήο, 
κειεηήζεθε ε ζρέζε ηεο εζηθήο κε ηελ λνκηκόηεηα, παξνπζηάζηεθαλ πξνηάζεηο από 
νκάδεο εζηθήο αλά ηνλ θόζκν, εξεπλήζεθε ε ρξεκαηνδόηεζε πνπ δίλεηαη από ην 
δεκόζην, επηρεηξήζεθε ε εύξεζε ησλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ πίζσ από ηελ πξνώζεζε 
ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, εξεπλήζεθαλ πξνηάζεηο γηα ην πώο πξέπεη λα 
πξνεηνηκαζηνύλ δεκόζην θαη πνιίηεο γηα λα ππνδερηνύλ ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε, 
παξνπζηάζηεθαλ εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθό ινγηζκηθό, έγηλε κηα SWOT 
αλάιπζε, παξνπζηάζηεθε κηα έξεπλα γηα ηελ απνδνρή ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από 
ηνπο πνιίηεο, έγηλε κηα ζύλδεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ θξύβεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε κε 
ηνλ λέν θαλνληζκό γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, έγηλε κηα 
πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ην δεκόζην κέζα 
ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο πνπ παξέρεη δεδνκέλα κεγάιεο 
θιίκαθαο (big data) ζε έλα πεξηβάιινλ δηθηύνπ νληνηήησλ (IoT), θαη ηέινο έγηλαλ 
πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.  Απώηεξνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο  είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιήο 
πιεπξάο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο πνπ πξέπεη ν δεκόζηνο ηνκέαο λα κεγεζύλεη αιιά 
θαη ε επηζήκαλζε θηλδύλσλ πνπ θξύβνληαη θαη πξέπεη λα απνθεύγνληαη.  
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Abstract 
 In recent years, artificial intelligence has provided many applications that could be 
useful in our lives. The public sector can take the advantage of many of them to 
deliver better results in areas that controls and in the direction that has set in its 
general policy. In an ideal public general policy, the pursuit would be to attain the 
objectives of morality, namely the teleological search for citizens' happiness through 
the pursuit of the difference in the weighting of the advantages and disadvantages of 
artificial intelligence. With the main focus on the maintenance of the balance, the 
research revolves around the study of these applications of today's artificial 
intelligence in the public sector and the study of the moral protection of these by 
means of values that have been proposed. That research is not only about presenting 
the global situation about artificial intelligence and the initiatives taken by states and 
associations of states in order to have a moral framework of protection, but also holds 
a critical attitude towards decisions and practices of states that are likely to hide 
dangers for the people, pointing to them as well as proposing solutions. Based on the 
Webster & Watson Guide, there was an attemption to answer all the possible 
questions the reader would have, such as what is  the subject and the limits of the 
research, how the research was done, why we are interested in the subject of the 
research, why it is  timely,  if it has room for improvement etc? The research 
attempted to make a comprehensive mapping, illuminating all aspects, highlighting all 
the positive and negative aspects that exist, always explaining the attitude held. Thus, 
after the critical terms (artificial intelligence, ethics, public sector) were clarified, 
several questions were answered, as to why the research is timely, what are the 
applications that the public could use. The research also proposes the idea that a code 
of ethics should be observed, investigates the relationship ethics have with legitimacy, 
concentrates proposals from ethics groups around the world that were presented, 
searches if public funding was spent, examines all the driving forces behind the 
promotion of artificial intelligence, finds  also  if  there were suggestions on how to 
prepare public and citizens to receive artificial intelligence, presents also companies 
that provide relevant software, makes a SWOT analysis, presents a survey on the 
acceptance of artificial intelligence by citizens, examines a link between  the risks the 
artificial intelligence hides and the new regulation on the protection of personal data, 
makes an attempt to identify the use of artificial intelligence by the public within the 
wider context of creating a society which provides large data in a network of entities 
(IoT), and finally makes suggestions for the future. The ultimate goal of the research 
is to highlight the good aspect of artificial intelligence that the public sector needs to 
enlarge but also to identify risks that are hidden and should be avoided. 
Keywords: 
Artificial Intelligence, 
Ethics, 
Public sector. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Πξόινγνο – Επραξηζηίεο. 
Οη πξόζθαηεο αιιαγέο ζην πεδίν ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε ηαπηόρξνλε 
ξαγδαία αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα,  έδσζαλ ην έλαπζκα γηα κηα πην απνκαθξπζκέλε επόπηεπζε 
ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ε ρξήζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ηερλνινγίαο από 
αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζε κηα ρώξα. Απηή ε επόπηεπζε γίλεηαη 
θάησ από ην πξίζκα ηεο εζηθήο θαη ηεο ηεινινγηθήο αλαδήηεζεο ηνπ ηη είλαη 
θαιύηεξν γηα ηελ δσή καο. 
 ΢ηελ νινθιήξσζε  απηήο ηεο δηαηξηβήο ζηάζεθε εκπόδην ε έιιεηςε ζρεηηθήο 
βηβιηνγξαθίαο ιόγσ ηεο ζρεηηθά πξόζθαηεο αλάδεημεο ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ιόγσ 
ηεο  γεληθόηεξεο αίζζεζεο ηεο αλάγθεο γηα θαηεπείγνπζα αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ πνπ 
δηέπεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ρσξίο πξσηίζησο λα δηεξεπλεζεί ε καθξνπξόζεζκε 
αιιαγή ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ.   
΢ηελ πξνζπάζεηα εύξεζεο ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαηξηβήο  
ζπλέβαιε ην ζύλνιν ησλ θαζεγεηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 
κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο, γη’ απηό θαη ηνπο αμίδνπλ νη ζεξκόηεξεο επραξηζηίεο.  
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